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PEÑA Cabrera Freyre (2011) señala que: “(…) hemos de estar atentos, en evitar 
interpretaciones forzadas y antojadizas, del ámbito de protección del artículo 196 
del CP, solo aquellas que desde un inicio revelan un contenido engañoso, 
fraudulento, etc; son aquellas que deben caer bajo las redes de represión penal.” 
Es interesante la reflexión que hace el Dr. Peña, a fin de poder concientizar a los 
operadores de la justicia respecto a que actos humanos que revistan la 
característica hermenéutica de estafa deban recibir protección del Derecho Penal. 
tal es así que la exigencia a la que nos referimos en el párrafo anterior, son los 
elementos de la estafa que son en el número de tres que deben concurrir en la 
acción humana que vayamos a calificar como tal. 
El afán desmedido de la población, de querer recuperar lo invertido en algún 
negocio fallido, lleva a querer ofrecer interpretaciones que traten de “estirar” el tipo 
penal a fin de poder recibir la calificación de agraviados de estafa. 
Estas interpretaciones tendenciosas son controladas precisamente con no solo la 
exigencia de los elementos de estafa sino también que estas deban presentarse de 
manera concadenada, es decir una tras otra. 
Es por ello que, para poder controlar el poder punitivo del derecho penal, es 
necesario que se haga respetar la concurrencia, y no conmutativa, de los 









La estafa es el delito mediante el cual se produce una afectación del patrimonio de 
otra persona, pero no utilizando fuerza ni amenaza sino viciando la voluntad del 
agraviado, de tal forma que el voluntariamente afecta su propio patrimonio a favor 
del imputado quien se ve beneficiado con dicha disposición. 
En el primer capítulo verificaremos como ha ido evolucionando la regulación de esta 
institución penal, se hará una comparación desde el Primer Código Penal peruano 
hasta el reciente del año 2004. De la misma forma se analizará cómo se han ido 
introduciendo las agravantes para este tipo. 
Continuaremos con el análisis completo de la tipicidad objetiva y subjetiva del delito 
de estafa, de forma pormenorizada. 
En este mismo segundo capítulo se verificará las formas de comisión de este delito, 
de forma comisiva y de forma omisiva. 
Se pondrá especial énfasis en el objeto de este trabajo académico, los 
componentes para la configuración de este delito: el engaño, error y el 
desplazamiento patrimonial, a fin de poder esclarecer la importancia de los 
momentos en que ocurra estos elementos. 
Además, en el tercer capítulo verificaremos, la diferencia de este delito con otras 
instituciones del código Penal que bien podrían asemejarse por alguno de sus 
componentes, a fin de establecer con claridad que hechos merecen la calificación 
de estafa.  
En el cuarto capítulo analizaremos cuándo se configura cada agravante de este 
tipo, a las cuales nos avocaremos de forma individual.  
Siendo que es preciso establecer si la persona jurídica es pasible de actuar como 
sujeto activo o sujeto pasivo en este delito, lo que conlleva a realizar un análisis al 
respecto, lo que será tratado en el capítulo cinc de este trabajo. 
Por último, teniendo claro los competentes e historia del delito de estafa, es que 
trabajaremos en los hechos del expediente materia de análisis, a fin de poder 
aplicar las precisiones a las que hemos arribad a lo largo de este trabajo, siempre 
con el claro objetivo de evitar que se pretenda incluir hechos que no configuran el 
delito de estafa.    
 










The fraud is the offense by which an affectation of the patrimony of another person 
takes place, but not using force or threat but vitiating the will of the aggrieved, in 
such a way that he voluntarily affects his own patrimony in favor of the imputed one 
who is benefited with said provision. 
In the first chapter we will verify how the regulation of this penal institution has 
evolved, a comparison will be made from the First Peruvian Penal Code until the 
recent one of the year 2004. In the same way we will analyze how the aggravations 
for this type have been introduced. 
We will continue with the complete analysis of the objective and subjective typicity 
of the scam crime, in a detailed manner. 
In this same second chapter the forms of commission of this crime will be verified, 
commissively and omissionably. 
Special emphasis will be placed on the object of this academic work, the 
components for the configuration of this crime: deception, error and patrimonial 
displacement, in order to be able to clarify the importance of the moments in which 
these elements occur. 
In addition, in the third chapter we will verify, the difference of this crime with other 
institutions of the Criminal Code that could be similar to one of its components, in 
order to establish clearly what facts deserve the qualification of fraud. 
In the fourth chapter we will analyze when each aggravation of this type is 
configured, to which we will address individually. 
Being that it is necessary to establish whether the legal entity is liable to act as an 
active subject or taxpayer in this crime, which leads to an analysis in this regard, 
which will be discussed in the chapter zinc of this work. 
Finally, having clear the competent and history of the crime of fraud, is that we will 
work on the facts of the file subject of analysis, in order to be able to apply the 
precisions to which we have arrived throughout this work, always with the clear 
objective to avoid that it is intended to include facts that do not constitute the crime 
of fraud. 
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